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はじめに
新型コロナウイルス感染拡大により、日本国政府は 2020年 4月 16日に全国を対象区域と










































































































学校に対して、学校保健安全法に基づき令和 2年 3月 2日から臨時休校の要請が行われた 9）。
その結果、オンライン授業を活用して授業を行う自治体や私立校が出た。その対応として、
総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室から示された「施設入所等児童等に係る特別



















































































る一斉臨時休業について（元文科初第 1585号 令和 2年 2月 28日）」https://www.pref.shiga.lg.jp/
file/attachment/5157609.pdf（2020.12.10閲覧）











































全国里親会（2020a）．「ZENSATO Monthly 2020年 6月号」126．https://www.zensato.or.jp/home/wp-
content/uploads/2020/06/dayori_m126.pdf（2020.12.5閲覧）．
全国里親会（2020b）．「ZENSATO Monthly 2020年 7月号」127．https://www.zensato.or.jp/home/wp-
content/uploads/2020/07/dayori_m127.pdf（2020.12.5閲覧）．
